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 アミノアシルtRNA合成酵素（aminoacyl-tRNA synthetase : ARS）はそれぞれのアミノ
酸に対応するtRNAの3’末端に結合しアミノアシルtRNA合成の反応を触媒する酵素であ















 抗ARS抗体は460例中51例で検出された。抗原のサブタイプはJo-1 15例、OJ 14例、PL-
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